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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi pelaksanaan 
Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis online pada program studi Agribisnis 
Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK Negeri 4 Garut, didapatkan beberapa 
simpulan, yaitu: 
1. Evaluasi Context 
 Pelaksanaan Ujian Akhir Semester berbasis online pada program studi 
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK Negeri 4 Garut ditinjau dari 
aspek context berada dalam kategori “sangat sesuai”  menurut responden siswa dan 
responden guru. Secara keseluruhan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) pada 
program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK Negeri 4 Garut 
sudah sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah serta standar kompetensi SMK. 
2. Aspek Input 
 Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis online pada program studi 
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK Negeri 4 Garut ditinjau dari 
aspek input berada dalam kategori “sesuai” menurut responden siswa dan 
responden guru. Secara keseluruhan aspek input seperti penambahan sarana 
prasarana sudah cukup baik dan kompetensi pengawas sudah baik. 
3. Aspek Process 
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis online pada program studi 
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK Negeri 4 Garut ditinjau dari 
aspek process berada dalam kategori “sesuai” menurut responden siswa dan 
responden guru. Meskipun Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis 
online pada program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)  SMK  
Negeri   4  Garut  dari  aspek  process berada dalam kategori sesuai, namun masih 
terdapat kendala seperti server yang tidak mampu mengakomodir kebutuhan akses 
seluruh siswa dikarenakan terlalu banyak pengguna. 
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4. Aspek Product   
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis online pada program studi 
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK Negeri 4 Garut ditinjau dari 
aspek product berada dalam kategori “sesuai” responden siswa dan responden guru. 
Secara keseluruhan aplikasi yang digunakan sudah sesuai dengan standar, namun 
diperlukan spesifikasi perangkat yang cukup tinggi untuk menggunakannya. 
5.2. Implikasi 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi pelaksanaan 
Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis online pada program studi Agribisnis 
Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK Negeri 4 Garut, penulis mendapatkan 
implikasi sebagai berikut, 
1. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis 
online pada program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK 
Negeri 4 Garut ditinjau dari aspek Input, diketahui bahwa beberapa siswa masih 
terkendala masalah perangkat yang digunakan. 
2. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis 
online pada program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK 
Negeri 4 Garut ditinjau dari aspek process, bahwa server yang digunakan pada 
UAS belum maksimal, sehingga masih ada beberapa peserta ujian yang 
mengalami kendala tidak bisa masuk server UAS tersebut. 
3. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis 
online pada program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) SMK 
Negeri 4 Garut diketahui bahwa belum pernah dilaksanakannya evaluasi 
terhadap program tersebut. 
5.3. Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa rekomendasi 
sebagai berikut: 
1. Pengelola ujian di SMK Negeri 4 Garut sebaiknya memberikan perangkat 
dengan spesifikasi tinggi kepada setiap peserta Ujian Akhir Semester (UAS) 
berbasis online. 
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2. Tim pengembang aplikasi Ujian Akhir Semester (UAS) berbasis online di SMK 
Negeri 4 Garut sebaiknya melakukan uji coba aplikasi lebih luas lagi seperti 
melakukan percobaan dalam satu kelas, sehingga dapat mengetahui lebih banyak 
terkait kesalahan-kesalahan secara teknis. 
3. Sebaiknya dilakukan evaluasi Ujian Akhir Semester (UAS) di SMK Negeri 4 
Garut secara berkala setiap tahunnya, sehingga meminimalisir terjadi kesalahan 
yang berulang 
